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Anestesioloogia ja 
intensiivravi 
Johanna Hade
Priido Linntam
Ott Maasikas
Merilin Mäll
Kristel Pool
Kaili Sarapuu
Vitali Svitškar
Dermatoveneroloogia
Ulvi Loite
Liisi Šahmatova
Endokrinoloogia
Jekaterina Haritonova
Alina Solman
Erakorraline meditsiin 
Maria Gibadullina
Ilja Ioštšenko
Markko Jalas
Kaisa Joarand
Lauri Keskpaik
Triinu Keskpaik
Liis Maarand
Gastroenteroloogia
Kristi Rusin
Hematoloogia
Mariken Ross
Infektsioonhaigused
Jekaterina Nešpanova
Maire Link
Kardioloogia
Valvo Piilberg
Marge Šuman
Nefroloogia 
Liisi Leis
Julia Piel
Neurokirurgia
Kennet Kõiv
Neuroloogia
Marju Herodes
Maarja Kaarlõp
Sandra Kohala
Laura Leht
Katrin Sonn
Oftalmoloogia
Natalia Latina
Rait Parmann
Mariliis Putnik
Villem Vihmann
Oftalmoloogia koos 
silmakirurgia kõrvalerialaga
Mari Parksepp
Onkoloogia 
Irina Kerna
Kristi Niinepuu
Rille Pihlak
Ortodontia
Ann Rebane
Kristiina Samuel
Ortopeedia
Pavel Kuzheev
Joosep Piirisild
Karl Pintsaar
Otorinolarüngoloogia
Maret Lepplaan
Erik Luht
Mari Rõigas
Pediaatria koos 
neonatoloogia kõrvalerialaga
Anette Aija
Pediaatria koos neuroloogia 
kõrvalerialaga
Klari Noormets
Peremeditsiin 
Julija Aleksandrova
Heiki Annuk
Elina Badaljan
Marija Jeines
Maili Jorro
Aaron Jõe
Liis Kaasik
Juri Kadatski
Mairi Kallas
Natalia Kapitan
Vitali Karpenko
Elle-Mall Keevallik
Ragnar-Toomas Kibur
Argo Lätt
Andra Lätt
Elmira Mamedova
Meeli Maripuu
Piret Mets
Olga Notberg
Svetlana Popazova
Laura Prett
Karin Pärnpuu
Kadri Riivik
Jekaterina Sigina
Katrin Sihver
Alina Terep
Anton Tärn
Psühhiaatria
Teele Nimmerfeldt
Teelia Rolko
Olga Dzyuba
Katrin Iverson
Katrin Kaarma
Doris Madissoon
Roman Pihlakas
Psühhiaatria koos laste- ja 
noorukitepsühhiaatria 
kõrvalerialaga
Reelika Serbak
Pulmonoloogia
Ott Kiens
Jana Marinina
Radioloogia 
Eliise Annus
Margit Kaasik
Kristjan Pahk
Merit Rajas
Kärt Seer
Tarvo Sillat
Liisi Talv
Hille Vahur
Viktor Võsotšin
Restauratiivne hambaravi 
Ragnar Ilp
Teele Paltsar
Reumatoloogia 
Aleksandra Butšelovskaja
Julia Kotšetkova
Sisehaigused 
Pille Bušin
Hanna-Liis Lepp
Karmen Püvi
Suu- ja näo-lõualuukirurgia 
Jekaterina Kiseljova
Riinu Rahuoja
Sünnitusabi ja günekoloogia 
Mall Eltermaa
Anastassia Levin
Maarja Viitamees
Töötervishoid
Valentina Timpmann
Vaskulaarkirurgia 
Gert Vanakesa
Üldkirurgia 
Edvard Garder
Mihkel Mettis
Taavi Põdramägi
Virve Saarevet
Simo Saarniit
